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????、?ー? ?? ?? 、?? ?? ????? ?。? ?? ?? ?? ?? ????、 ? ? ? 。 、??? ? ?。??? ォー ? ?? ?? ?。??? 、???、 、??? ?? 。 ? ?っ っ???、 。?????? 。 ー 、??? 。 、??? 、 っ 。??? 、 ?? ??? 。 。??? 、 っ 、??? 、 っ
?????。?????????????????っ??????っ 、? っ ?。「????っ???????」「???????????? ???」「??「?? ?ォー ?、 ???っ????、?っ?ょ????????????????。??????
????????ゃ? 」?????? ? 。???、 っ ? っ ? っ?。 ??、 ???。??、 っ 、 ォー ???? ? 。 ? ?? 。??? ??っ 。 、??? っ 、 っ ょ??? っ 。???、 ??? 、
（28）
???????????。?ォー?????????????? 。
「????????、?????」
??? っ 、 ??????。??????????「?????」?? 。 ? ??????っ ??。?? ????????
????? 。 っ??。
「???? ? 、 ? 」
????? 、 ィ ????。? ??? っ ? っ?、? っ ? 。?? 、 、「?」 ?? 。?? っ ょ 。 、??? ? ? ? 、?っ? 、?。? 、 ????。? 「 」 、 っ ュ??? ? ? ?。 ??、? ?????????????? ? っ?、? っ 。
?、?????????????????????っ????。??????????????、?????????????、? っ 、 ???? ? 。 、 っ????? ? 、 ?、??? っ 。??? 、 ょ??。 ッ 、 っ??? 。 、 。??? ??? っ 、??? 、っ????、????? ? ????。????????。? ? 。?? ??? 、 「 」?「? ? 」 「 」 っ ょ?。? 、 ． 、??? ? 。 、???、? ????。 、「??」?「????」???????????????、
???っ? ?。
（29）
??????????????????????????????????????，
???????????
『????????????』??????????????????????????、?????????。????ッ ー 。 ? 、 「 、 ???
?」? 、 。??、 っ 「 、 」?? ? ?。?????????、???????っ???っ ? 。??? っ ? っ ????????? ? ? 。「 」?? 、?、? 、?? ? ?? 。??? ? ? ????????、????? ? 。 、??? （?、? ） 、?
?????
?
??、?????、??????????????。????? ? ? ??????? 、「 っ」??? ? 。 ????、? ? ? 、?? ? 。「??」?????????????????、?????
?。? ?? ?????、?? 。?? ? ??? 「 」??? 、 。??? 「 」??? ?、 ??。??? 「 ???、????? 。 ?? 、 っ??? 。 、 ?
（30）
???????????、?????????????、??? っ ?。???、 、 ???、 ー ー ?。???、?ー?ー??? ??? ェ ? ー???、 っ???? ??? 、??? ?? 。 ー ー ー???ー?????、?????ー?????、??ー????? ? ー ……。????? 、 、??? っ 。??? 、 ー、 ー??? ?っ?? 「 ?」 。??? 、（???????）???? ? ???? ） 。??? っ 、??? っ 。 、
??? 、 っ???、 ???
????????。????、 ?????????、??????????? 、 ??????、???ー?ー（?????? ） ??? 。 、 ? ー?ー?ー??????????????????っ?、????? ?? 、 ? 、???? ????????? 。?????、?? ー 、 ????????。??? ? ??????? ー? 、???????。? 、 ?（???????????? ??）????? 。?? 、? ? ??? ? ???? ょ 。 、 ????? 。 、
???? ??? ゅ? ? ??。 ? ?? ? 。?? 、 ? っ
（31）
??????????????。?????、????????????、????????????????????。????? ? 、??? っ ????????????、???? 。??????、??????、?????????っ??????。 ? ??????「 」???????。??? 。 ? ????? ょ 、??? ??? 。????????? 。 、??、 〜 、??? ? ? 、???????、??????????????? ?????? ?? 。 、???????。?（????? ????
??）。?? ?????????????っ??、?????????? 。??、?????????????????????? 、 ? 。? 、??? 、?、? 。??? 、 、??? ?、 ? 。??? ? ??? ? 、??? 。 っ??? ?? 。（ 、???????? ）。???、????。 ? 、??????。 ???? 、??????? 。???????? 、??
10a当たりの肥料と農薬使用量
比較（1980年）
1
農　薬　　肥　料
茶 25，64066，537
米 5，304 9，660
小　　麦　　　1 1，0i5 7，959
ミカ・116，24618，241
キユウ州12，271
?
6，515
　　　け普i露地） 4，57941，206
リ　ン　ゴ
?，??
61，672
????????????????????????????? ???????。?? 「 」 っ??? 。 、??? っ?????????? 。?????? 、 ? ???????????。
?????????????? ??「 ??」?????????????っ??? 。 ? ? ????? ??? ?。?? っ? 。???? 。??? ???? （ ）
??? ????? ??? ????? 「 ? ????? 」? ? 。 、??? 、 ??? 。
?????っ?????。?「??? ???? ??? っ 、?? ?っ 、 ??ョッ ?? ???。???
??????っ?、???っ ? ? 。?? ? 」。??? 。 ????? ? っ ?
???、???????????????、?? ??????、?????、 ? 、「 、 」?? 。
〈今，子どもたちの
　　　　　世界は〉の
塚越敏雄さん
?????????。????、 ???。「 っ ?????っ?? ?? 。． ィ ???ょ? ……」、
????。??、「?????」????????????。?????????????、 、 。??? ?ヶ っ? ?っ 、??。 「? ???????」??っ 、『?????』 ???? 。 ???? ? 。?? ? ? 、?? ???? ?? ?? 、?? 。?? 、 ? ???? 『 ? 』（????）??????。??? （ ）
（33）
簾i爆拶葬
???????????
??????????????
??????????????????????? 、 、?っ 。??? 、 、?。 、? 〜 ???? 。?? ? ? （ ） ??????、 ? 、 ????。?? 、??? 、 、?? ? 、 。?? ? ? 、 ー? ?? ? ? 。?? ?? 、 ? 。?っ?、 ? 。?? ?? っ 、?、 ? っ 。?? ?、 ? 、 。?? ?、 ?、
』■
?????
???ッ?????。?? 、???? ????っ???。??? ? ? ??? 、 ? っ?、???、 っ 。 ?、?、 ? ??? 、? ?? ? ??? ?? ?? ??。???? 、 っ?? 、 ? っ 、??、???っ 。?? ? 、 ??? 。????? ??っ ? ?? ??? ??っ??、 っ ッ??ョッ 、?? ? 、 、
???????????????????、?? 、 、??? 、 っ?。??? ??????????? ー っ っ? ??? ? ー??? っ 、 ????? っ 、??（ ?? ッ???っ? ）、??? 、 ??? 。??? ? 、???? ??? ?。 ????? 、? ー ィー??。?? ????ょ 、 ょっ?、???????????っ?、???っ????っ?、? ?????っ?、 ?、 、?????? ? 、 ー ???????? ?。??? ??? ???
（34）
???、????????????。????? 、? ????????、????????。???????????、??? っ ?ー 。?ィ ? 。 、?? ?? 、?。?????????? ??? 、 っ ?、???? 、?? 、 、「????? 」 ?っ 、 「 、?? 、 ??? 」 っ 、?? ? っ 、 、?、?? 、 ??? っ 、??っ 、 ー?、 ? ? 、「 ??? 」? っ 「 」 っ?? ?、 。?? ??? ?、? ?（? ? ）???。??、 ? 、??。 ? ?? 「 」?? 、? ??? ? 、 、
?．???．???．????????っ??? ? ? ?。??。??????????????????? 。?? 。??? ? ???????、 ?? ? 、?? ??、???、? 。?? ? ??、?? ??。 ????、?っ ? ?????? ? ??? 、 っ っ?? ? ??。????? 。?? ? ??? 、 、 ? 、30??????????????????????、??? 。 、 、
?? ? 、 。??? 、 ???? 、???、 、 、
???????っ??????．????????????????、??????????? ???? っ 、 ー?? ? 。????? っ?? っ 、 。?? 、???? っ ??。?? ???っ ?? 、 、 ?、?? ?、 ? 、??? ッ ッ???。 、 。?? 、 ッ ー ー ッ ???? 。? ???? ? 、 ??。????? ゃ?????ッ ー????。?? ?． ー ッ?? 。?? ?ッ ? ?? ょ ．?? ? ． ? 、?? ? っ ??っ 。
（35）
??????????、???????ゅ??? ?。?? ???????????????????、?ゃ?? 、?。?????、 っ?ょ 。???。?? ?? ?????? ? ? っ?、? 、 ???ャ???????? ? っ ャ??? ? っ?????? ? 、??、?ヶ ? ．????? ?? ???、??、 っ ょ 、??ャ ??? っ 、ャ?? 、 っ???「 ヶ 、???」? ??? ? ?…… ? 、っ?????????っ?????????
??。?? ???????????????????? ??、???。???????、??、?????????? っ ??。 ?????、???????????、????、 ? ? っ ょ????? ? 。 ? ??? っ 。??? 、 っ?? 。 、 、?? ? 。?? ? ????? っ ??、????? 。??? ???? 、 ょ? ???? 、 ?…?? 、 、?????ゃ??????????????．。?? 、?? ?? 。?? ?? ??? 、?。
???????????????????????? ???????????????????? 、 、??? 。 、 、?? ??。?? ???? ?っ ??? 。??? ??? っ 。?? ? ????? 、?。????、 ?? ?? ????? 。 ?? 、 っ??????? ? っ ー????? 。???っ??ッ????????。??????? 、 ー ー っ?、????? ????。????? 、 ????? ?? 、 ??。
（36）
????????????????????? 、 ????????? ?、 ー 、???、 ッ 、?? ゃ?、 ???? ゃ 、?ゃ ? っ ょ?、??っ ?? ?、 ? ?????、? ? ? 、?? ? 、 ． っ??。? ? ……。??? ???? ッ 、 ッ???っ?ょ 。?? ? ?? 。???、? ゃ 、?、 、?。 ???? ? ? 。??????? ????????。? ィ ー? ? ? ?っ???、?? ?? ??? ????????。??? ??? ?、??????っ 、?? ? ? 。??、 ? 、 。
????????????????????? 、 ?????、??? ? ??。?????? 、 、??。 ? っ 、 ?。??。 ? ?っ 。 ゃっ?。?? ???? 、 ? っ?、???? ? 、?、??? っ 、??? ょ ? ???。?? ?? ??? ? ? ??? ?っ 、?っ??????? ?。 ????っ 、????。 ? 。?? ????? 、 ー????? 、 ュー?ー っ ? ュー?。 ??、???? ???????? ??? 。???
???????っ?????????、???、????????????。??????ゃ ? 、 、??????? ?? っ? 。?? ? ? 。?? ?? ? ???? ????? 、??? ? 。?? 。?? ? ???? ?? 、 ? ッ 。??ャ 、 、 ??ー?ー??? ー ー ?????。????? ? 。 ?? 、????? 。 ????? 、 、 ーー? っ 、????? 、 っ?。??????。 。?? 、 、?? ???ー 。 ッ ッ 。?? ????? ? っ 、? ? っ??
（37）
???????????
???????
??????
?????
〜??????っ?、?????????????????｝?? ? ? 、??????????????…???????????????』?????????
?
｝???????、 、??っ????????? ? ? 、? ? っ 。 ????? （ ）
????????????????
????????????????っ?、??????????????? 。
?? ?? 、??? っ ???、?????? っ ? 。 ???? っ 、 ?????????、?????????????????????ょ?。?? 。??? ???? 、 ???? ?、? ャ??? 、 ? っ?? ? 。
???????、????????、?????????????????????。?????????????????? ? 。 、????????ッ 。??? ? ??ッ? ?、????????????????、??? 、?? 、??? ? ?? ? 。 、 ?ッ????? 、 、?。??っ? 、 。 、??? ? 、
（38）
???????????????????っ??????、??????????っ?????????????????? 。??????、 ? 、??? 、? っ???。 、??? 。?? 、 、?っ??? ????。??? 、 。??? ? 、 っ 「???っ 。? ゃ 、?? 、 」ょ?。?ッ 、 ??????? ?ょ 。 ??、?、? ゅ ????、 ?? ? ょ??。 ? 、 、 ??? ? っ??
???????ー?「????????? 、 ? ? ???????????。??? ? ???、??「??、?????????、??????????。「??????????????????????????
????? ? ． 。
「……? ????????????? 、?????っ??。 ょ。 っ
?っ??? ?。?っ ょ ?????? ?ッ?? 。 ???。 、 ゃ?っ?、???? 。????? ? ?っ 、???、?? ????っ??。 ー ????????っ? ォー ? 、????? っ ?っ 。 ッ??? ? ??っ? 。 ゃっ っ??? 。 、 ?。???ゃ ? っ 、??? 、 。???、 っ 。 ッ 、?? 。 、 、
（39）
??????????????????。?????????? 。??? ????????????? ???っ 、 っ?????っ??、 ? っ 。???、 、??っ 。 ?? 、 っ 。 、??? ?? ? ょ??? 、 、 ???? ? 、 、?????? 「??。 、?? ? ? ??????? ?????……。 ょ?、? ? 、???? 。??? ? ???? っ?っ 。? 。???
??????????。?????????????????「???」?????????、??????????????、 ? ? 。??? ? っ っ 、??? ? っ?、? 。 ? っ??? ょ 、 、??? ? っ 。?? ? 。??? 、????????????。???????????????? ?? 、????? ??? ? 。?????っ? っ???。??? ? 。 、?? ? ??? 、 ??? ? 。????? 、 ? ???。 、??? ー 。
1（　40　）
??????、?????????ー?????????。?? ?ー ?。??? っ ? 。 っ 、????、 っ?? 、 ?????? 、???????? ?????? 、 ょ ??。??? ? 、 。?????、 っっ?????。?????????????????、????? ? 、 ?????? 。 っ??? 、 ? ?? ??? ???? っ ? 、?? っ 。??? ? 、?? ?? ???。??? ? 、 ? 、????、 。ヵ?????っ??? ????? っ??、 ょ 。????? ?
??、?????????????????????ょ????……。??? ???? ょ?。? ?? ??、?????????????????? 、??? ?ょ 。 、??? ?? ?? ??っ?????????????、 っ 、??? っ ? 。??? 、?? ????? ? 、??? ??。? 、??? ??、 、??? ? 、??っ 。??? 、 、??? ?? 、?????? 、ょ??。 ?? ????、????? 。 （ ）
（41）
　　@　@　@　@　@滋??
?????????
　　
@　
@　
???????????
??????????
小学校では
????
「……（????っ????）?ャ???????????
???、??????????、??? ???? ? ??? ? 、 『 ゃ ? 、 っ ょ っ??? 』?????????????? っ??? 。……」（ ???? ）??? ?? 、?? ?。??? 、 ?、 、?。?? っ?。? ? 、 、 ッ
???????????っ???????????????????????????????、????????????????（??、?????????????、????、? 。?、??? 、 ???? ? ?? っ ）。 ? 、??、?? ? ?????????????????????。 、 、???、 ? ? ? 、 ? ? 。???、 、?? っ 、??? 「 ? 」? ? っ??? っ 。?、??? ? ? ??? 、 「 、 っ??? ??? ? 。 、 、 っ 。??? 、 ? ? 、 ?????? ??? ?????」????っ?。??????、?????????????。????
（42）
???っ?、「?????」?????、?????、????、???????????????????????????、 っ 「??? っ 。 、??? ??????????……。???、??????? 、 。?? 、 ? 。??? 、 ?? っ 。???、 「 」 、?。? ??っ? 。?? 、 ????? 。??? 、??? ?? ? っ 。??? っ 、 っ 。?? 「 」 ??、?? ?、 っ 。 「 ??」??? ??っ?。? っ??????っ?。???? 、???
??。?????????????。???。??????????? 」。 、 ? ? 、???????、??????????? 、「? ????????。?????」?????、????????っ?? 。??? 、 ??????? 、??? ー???????…。?? ??。? 、 っ 。??? 、 、??っ?????????? 。「??? ? 」 、「 っ??? ?」 。「 ?????????????? ??? ??? 。????、?? 、 。 「 っ??? ? 、 っ っ?」? 。 ? 。??? っ 、「 、?っ? ? 」 。
?????、 ? 」?? ? ?
（43）
???
、??、?
??????????? ?? ??。
N君の自画像です
?「?????っ???。???? 」 ????? ? ?。?? 、 、「 ?」?????? 。 ? ????、 ? ????? っ 。 、 、 、??? 、??? 、??? ? 。 「 」「 」??????、??、 っ っ 。
?????、????????、「?っ?????。? っ??」 ??。? ? 、??? 、?????? ?
?????? ?? 「?、? ?」? 、?? 、「
????????????????????????????????? ??? 、「 ?」???? 。 ? 。 っ??? 、?? 、 ?、?っ??????。????、??????????????。「?? 」「 」「?」「?? 」……。??????? ???? ?? 。「????」?? ?、 ????????
?、? ? 、「 、 」???、? 。「 ?、???、 ? ? ?? 」 っ??? 。? 、 、 ???? っ 、 っ?。??? ヵ 、??? ? ??? ?っ? 。「 、?っ? ? 」??。 、??、 ッ っ 、 っ 、?? ? ?っ 。「???、??、???????????」「? っ ?
（44）
????」「?????、????」。????っ????、??? ?? っ?。? ?? ???????、?????????。?「????」「?ー??」「???」「 ? 」（ ? ）。「 ?」「 」「??」「?????」??っ?????「??」「????」「?????」「 ッ?? 」? ? 、?」??? ? 。「 」「?」。????ッ 。 ??? 、 、 っ 。????? ?? っ?。 、 っ???????? ? ???、 、 っ 。 っ??? っ 、 っ??。 ー 、 、 ? 、 ? 、 ???? 。 、??? ? っ 。?? 、 ? っ??、?? 。?? っ っ 、 、??? っ?
??????っ?。???、???、???????????、??????っ??????。???????、?ッ??ー? 、? ? ? ????、? 、 ? 。??? ? 「 」 、 ッ?。
「?????????????????????????????。? 、 っ っ っ 。
??? 、 ? ?っ????????」???????ー?????、???????? ?、 。? ? 、「 ーッ」?、「?? 」「?? 」 っ?、??? 、 ? 。??? ? っ 。 ? っ 、ー?? ? 、 ???? ?。 、 、??っ? 。 、?? ?、「 ?。??〜 」 。??? 、 、?? 、 っ 。??? ?? ??ーー?．???．．．?? ?? ? ? ?? ． ?、
（45）
??、?????????っ???っ???。「???ょ?」?????、????? 。「 ? 。??、 ?? ?? 、 ? 」「???」「 ???」。????、? 。 ? 、 ????? 。 、 、 。??? ? ?? っ 。?、? ? 、 。??? 「 っ 、??? 。 っ 。???????? 、 ???? っ 。 、 、?、? ??? っ ??、? 、 、 、っ???。??????????、?????????????? ? ? っ 。 、?っ??? っ 。
??? っ 、??、??、 ? ???。 ??、?、 ?
????????????、 、 ??????、??っ?、「。 」 ?????っ ? ?。?っ?。 、???、 っ ???? ??? 」?? っ っ 。???っ ? 。?? ??????????? 、 」。
?????????????????????? ー ??っ??? 「???? 「 ッ」??っ 、?? 、 っ っ ???? ????? 「
「???????????」????????「????っ
???、???????、? 、????????」 ?? ??? 。??? 、 、 。 、っ?????????。????????????? ??????? 。????? ? （ ? 〉
（46）
??????
????
????????????、????????????????????????????????、???????????? 、 ???っ?? ? っゃ?? 。??? っ 、???? ? 、??????????? ???????? ? っ??? 。?????っ??? 、 ? ．??? 、 ?? 、
??????????????、?????????????????、?っ?????????????っ???、???? 。 ???、 、??? 。 ? ? ???、 ??? ??? ? 。?????? ?? ????? 、?（??） 、 。???????? ??????? ? ?? 、??? ? ? 、 。???、? ? 。??? 、???????? 、 ?????? 。
?????????っ??
????? ???? ? 、 ????????。???? 「? 」（????っ ） ?? 。 、
（47＞
????????????????。?????????????????
????? ???????????????、??? 。??? 、???。 ??っ 、?? ?????? 、???? ? 。 、?、? 、??? ? 、 ?????? 。??????????????? ? ? 、
??????? 、?? ? 。
。?????????（??????
????、 、? ? 、 、?? ?、「 」 ? 、
???????????????????
????????っ????????????。
。????
?????、 ??????????? ???????、?? ???? 。 、 ??????? 。
。??????????
????? ? ??っ??? ?、?????????????、??????、??????????っ 、 ? 、 ー 、??? ? 。
。?????????? ???
????? ?????? 、??????? 、?。? ???? 、? っ?、? ? 、 、??? ? 。 、
（　48　）’
??????????。????っ????????、????? （ ） ?、??????? ??? 。???? （ （ ? ）????、 ? ??? 。 っ??? 、 ?っ っ 、っ??、???????????????。?????????? ? ? 、 っ ょ????? 、 ??。? ? 、??? 。 ????? ー??? ? ?っ? 。?、? っ 、 っ?? ???? ?。?? ? 、 ?????? っ ? っ ???。
。??????????ャッ?????
????ゃ? ? 、 ????????? 。 ? 、「 ュー
?」?「?????」???「??」???????、????っ??????????????????????????っ ? ? 。 ? ? ???? 、 っ 、??、 、 、??? っ? 。??? ? 、 っ??? ? っ??? 、 、??? ? 。
??????????????
????? 、??????、 、??? 、??? 。??? 、??? 、 、????。??? っ っ 、?? ??
（49）
????????、???????????????、?????、?????????っ?????、????????????。?????????
??っ?? ???? ? 。??? ? 、 、 ???? 、??? ?????? ???????????? 、??? 、??
。??????????????、????????????????。
???????????????????
??????????????????、???????????、???? ??????????、??????????? 、 ??????? ?????????、 ?????、 ????? ????????。 、??? 、 ??。 ??? （ ）
?????
?ィ??
「???????」???????????????? ???＝ ??? ??
??????????? ?? ?? 、??????? 、 っ? ? 。 ?っ? ??、????????? ?????? ????? ??。???????? ?、?? ? ??っ???? 。
（50）
??????
??????
「????????。???????????????、???????????????????????、????
??????????」????????????。???、? 。「 ????」??? 、??? ? 。 ? 、??? ? 、????????????? ? 。 、 、??? ? っ 、??? 、 、??? ?? 、 、
??、?????????っ??????。????????? ? ? ? ??、??? ? 、??。 、 、 ???? ? ????? ????????? ???? 。????、? 、 ??? ? 、??? ?っ 。 、??? ? 、 、 ? ????っ?。?? ?、?ー? っ 。 、??? 、 ? ? ? 、??? ? ??、 、? 、????? 、 ?っ??、 ー ? ? 、????????? ? 、 ????、 っ 、 っ?、1
?????（?????????????、?????????
16???
?????????（
?????????????? ????????? ?????????? っ??? ュ?? ァ ー ャー ????、 ?
（????（??（??（??（??（??（??
?っ?????????? ? （?? ?（????
????????、???????????????????????。 ?
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高茨
才芋ち置く79．1ニフ5
串缶・Jj・6＿5＼
　　民営6．1
灘
大阪
??
a
民問
33．0
69．2
1’　，’r　’j・4　．　4一
公、，、州（
　　　・4．5一
・公’i層｛’8．r
ah
ユ．，＿llIn　　c藤 ????? ???
へ，??
????????????????????
?????????。????? ??????????????っ????????????。。??、???????????????????????
??? ョ っ 。????? ョ っ ?、????、????????? 、 。??っ 、 ョ??? 。 ???? 、??、 ? っ 、 っ??? 、 ッ 、 ?、?っ? 。? 、 ? 、??。 、 ョ っ?? ?、 。
。????、?????????????? ?ュー
??? 、 っ 。?????っ ? 。 （ ） 、???っ?? ー?ー（ ? ャ ）??? ?。 。 。
（52）
?????、?????????ょ????。???????????? 、 ? ??? ?、????? ? ?。。??????????????。????ー?????。????????????。????????????。???? 。 、??? 。 っ??。????????????????っ????。。?? っ 、 ???? っ 、?、? っ っ 。 、「 」??? っ 、 、?? 「????」。?? ? ? ?? 、 っ 、????? 。 、?、??? ???? 。「?? ? 」 、
???????????????????、????、?????っ????????、??????????????
????、??、?????????（????????????????????????。??? ? ?、??????????ッ??? 、 ???? ???? 。? ー ィ??? 、? 、 ?????、 ???? 、 ???? ?? っ 。 、1躰，喪区　Si螢三工厭三f鼠テ
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（53）
?????????。??????????????ー????っ 、 ? 。?? 、??????????????????????、??? ???????。「 、???????????????? 。 、 っ 、??? ? 、 、 、?????、 っ 、????? 」???? （ ?????）。????? ??、『 』（ ）???? 、?? ーー?? 、??? ? 。???? ?、 『??? 』『 』（ ）『 』（?? ）??、?????? 、 、???? 。 、?? ? 、 、 っ??? ? 。 、?? 。 、 ?? ???? ?、 。
??????????????????????????????????、 、 ??? ?????? 、?? 、??? ?? 。? 、??? っ 、 ???、???、????、?っ??????っ?????、?????? っ 。 ョ??? 、 ???????????? 、 、??? （?? ） 、 ? 、????? 、 。???、 っ 、??? 。??? 、 ??、 、 ???? 、 っ （??? っ??っ 。 、?ー?、 、 、?? 、 、?? ???? ? 「 」「??」「???????????っ?????」??。
（54）
「??、???????????ょ。??????????
?」
「??? ? 。 、 っ??
?」
「??????? ?「?????、 」 、
????、 ?????、?????????。??????? ? 、?????っ????。 っ 、 、 ?ー? ?。 ?、???????? ? 。 、「 、???? っ 、 、?ょ?? 、?? 」 ? 「 。 」「??????」?、????、????「???」???。????? 、 ????? ? ?? ?。。????? ?、????? っ 。ー?????、??????????????? 、??? ? 。
???????? 、 っ
???、 ??、??? ?
渡辺くんの家の住まい方
（『くらしをつくる』民衆
社から）
（??????
、。???
岡。　　らσ∂oミ「’
丸切曝
長←，
ストつ’，斎
?。??????????、????、??、????????。。?? ?????????、?????????っ?????????? ? 。 ? 、 ? ????っ 。 ???? 。
????、?????????、??????????。????? ? っ …。??? 、 ????????????? 、??? っ 。「 」??? っ 、 、 ?????っ????っ??????。??、?????。 ?（ ）
????????????????????
e．whe
套；i選一
??，??? ?? 、
?
「????????っ?」?
??????????????? 、 ???。
「???????????、?????????????????????????
?、????? ? 」 。 ????、??????????????? ?。 ??? 、?、 ? っ?? ?? 、?? 。
「???????????????????
?、??????????」??????、??????????? ??? 。?? ? 、?「????? 。??、 ??? ? 」 「??????? ? 」、 ??? ?（?? ）?? っ ? 。?? ? っ ?????? 、 「 ??? 」?? 、 「 ??」 ? ょ 。 ? 、???? 、? ? っ??っ ? 。 。?? 、??っ 、 ??。? ? 、??? ?っ ? 。????? 、? ?
??????????っ???っ????。?? ?、???????? ? 、???????。?? ?（??）??????????。????っ???????????（??）、
??? ッ ー ??? っ ??っ ???。???? ??????? 。 、 ? 、??? っ?? っ 、 。?? ? ? ? 。
「???????????????」?。??????? ????????
????? ?、?? 。?? ??????ー???????????? 。?? ?、???? 。?? 。
「???????っ?????????
?、??? ? 」 「?? ?? 」
（56）
??。???、??????????????? ? ? ?、?? ??????????????。??? ??? ? 、??。 ??、 ? 。??? 、 、 っ?? 、 「????????????、??????」????? ?? 、 っ???? ??? っ 。?? ? 、 ??? ??? ? 、?? ??? ょ 。???、 ???? 、?? ? ?? 。 、?? っ っ 、 っ っ?? ? ?? ?? 。???、 ? ??? ??
???。?????????????????????????、????「???????」 。?? ? っ 。?? 、? ??? 、 ? 。??? ? 、??、 ? 、?? 、 ? 、?? 、?? 、 ??? ?? 。?? 「???」??? ??????。????????? 、?? っ 、?? ??? 。?? 、? 、 ??? 。 「 ? ? ??」 ??? 、 「???????????? 、 ??? …」????、 ???? 、????? ??? 、
?（????）??????????っ????。? 、 ? ???????????っ????、??????? っ?? っ 。?? ?? ??。? 、??? っ?? ??? ? 。?? ? ??? 、っ?、??????????????っ????、?? 。? っ 、??? ??? っ?? ょ 。??? ? ??、?? ?? っ?? ? 。 ?? 、?? ????? 、?? 。?? ? ???、 ? っ 、
（57）
??????????。?「??????????????」????? ? 、??っ 。?? 、 。
「???????????、???????????っ ? ?」?。
?っ ?? ? っ???、? ????????? ??????。? ??? 。?? 、?? ?。 「?? ? 」????? 「 っ?? っ 」?? ? 、 ???? ? ?、?? 。???? ?。「????????????」??っ??????、? ?っ??? ??? ? 。 、?ゃ???????? 。 、
?、 ? っ 。
「????????? ?」?「??????? 」 ?
????????????????、????????????????????????? 。 、???? ＝＝?＝??＝ ? ＝?? ?＝ ﹇? ??? ﹇ ＝ ? ???﹇??? ? 、??っ 、 っ?、? 。?? ? ?????、 ?????????? ー?? っ ?。?? ?ー 、?? ? っ 。「???」?????????ー?????
????? 、?? 「 」?? ???、 ??。?? ?、 、?? ? ょ?、 ? っ ???っ?? ? 、 ??? 。 、っ?????????????、?????
??、??????? ? っ?? 。?? ?? ? ? 、???
???????。?????、??「?????? 」 ? ? ??? 。?????? ? （ ）?＝＝＝??＝??????＝????【??＝?＝?＝????＝＝?【?＝｝??????＝?
????????????????、????っ 、?????? ?。??? 、 ??? 、 。 っ?? ??????????? 。?、? ッ ? 、????? ? ???っ???。??? ? ? 、????、 ? 。?? ? ょ 。?? ? 、?? ? 、 っ?? ? ? 。?? ???? 、 ? 、??? ?「 ???」 、 ? 。????? ? （ ）
（58）
「????????????」
〈?????〉
「???っ???? ??」 ??? ?。????
???????????っ????????????????? ?っ???????。?? ? ? ?、?????????????? 、 ??? っ っ 。?? 、 （?? ? ?? ） ? 。?? ? 、 ?、?? ?? ????。??、?????、???????、????????、?ィー ?ー 、 、???、? 、?? 。??? ー っ 、?。 。 、 、?? 、? ? ?、 、??? 、 ?、 ? ??? ? 。?? ??? ? ?? ???? ? ?
臓蝋職職職職照照職職織織韻脚職劇職蝋職職敵職職職劇職蝋職照照四隅職
　　　　　イキイキぐるうぶ　　自己紹介
翼醐職職職瓢職職照照照照蜘職蝋踊照照幽幽職照照劇職織職蝋蝋蝋職四脚??????????????
???????????????
???????????〉????? … ? ??????? ?? ????? 。 ? ????? ????、? 「 」 。 ???????????????????????????????? ッゥー ????。????「????? ?? ??」???????? ??? 、 っ?。 ? 、???????? ー??っ ? 。 っ?ゃ、 ? 、 ょっ ??? ????? ? 。?? ?? ?、???? ?? ?? ???? ッ ッ??っ 。???っ ? 、 ????? 。 っ ー?? ???? ?
（59）
??海の輝
ピーグのその後
佐藤通雅
　　（カットも）
???????????（?????）??、?????????????????????、??????????。?? 、 ? ? ???? 。?? ????っ???????????。????っ??? ? 。????? ??? 、 。?????? 、 ? っ 。??? 、 っ?? ??。 ? 。
??????????????っ?。?????????? っ ? ? 。??? 、 、??? っ 。 ー っ ? っ?。??? ?????、???????? ???? 、? ? っ?。? 、 。???っ っ 。 っ 「???」 っ 、?っ? ?????っ?。???、?ーッ ???? っ? ? 、 ???? ? っ 、??? っ ??っ 。 、??? 、 ? ????? 。 ー 、?? ?… 。??? ??????? ? 。
????????、?????????????????????。????????????????、????????? っ 、? 、?? 。
（60）
（?）?ー????????っ???っ?。???????ー??????????? ?、 ? ?っ???? ? ? 。?ー ?ェ???ッ?? 。 ー 、? ??ュー?ッ???????。?ー??????????????? 。 っ 、 ー??。?? 、 ??ー? ? ??。 っ っ 。?? っ 。??? ?、 ー ? っ っ 。??? ????? 、 ???? っ 。 っ 。ー?? 。 ー??? 、 ッ ー??っ? ょ 。?? ? ……。
?????。???????。???????????? ??????。?????。??ー ? ー? っ??。? 。 。??ー 。 、 っ??? ? ? 。 ? 、??? ? 。 ???っ??? ??。??? 、??? 、 ? 、 ー?? 、 ? ? 。??? っ っ 。??? 。 、??? ? 。 、??? ? ?? ??? ???? 。??? ??? っ ? 。
（61）
??っ??????。??、???ー????っ????。????????????っ?????????????。??? ?ー 、 っ 、??? 。 ー 。??? 、 ? ? 。
????、?????? っ???。??、??ょ??。
「????」
???????、??????????? ? っ ???。??? 。???? ? 、 ????。?? 、?? っ 、??? ? 。「???????????????????、? ? 」
????? 、 ??? っ ?。
「??ーッ、?? 。???っ」「?ェー?」????? 、
????
?????「?ェー?、?ェー?、?ェー?」??????。「??? ????? ?、?っ??????? ……」
?????????? ? 、? ??? 。 ? 。
「???、???、 ? 」「?? 」。? 、 。「??、 ?????? 」
???????? 。????、??? 「?? 」??? ?????? ??。「???????????????、???? 」??? 。
???、?????????。???????????、???????????????????????? 。 、 、??? 「 」 ????。 、????? 。?? ?????????? 、 ????? 。??? 、???ょ?????????????
???っ?????????? ??????????。 っ 、?? ? ? 。?? 。 、????? 、 、?? っ 。
??、?? ?、 ?っ?????。??? 、 、
（62）
?、????????????????????????????、?????? ? 。 ょ??? 、?、??? 。??? っ?? ?。??? 、?? ???? っ?。? ? ? 、????? っ 。??? ??? 、 ? ???? ? ? ?、?? ???、 。??? 。?? ??。「??????、?????????
??? 。 、????? ? ??? ? 。
?????、??????????????????????、????????????」?? ?? 、 ? ??、???? 、 ?? ?、?? ． 。??、 ? ょ っ??? っ????。「?????。?????っ?。??
??? ? 。???? ??? 。?? ? 」??? 、??? ょ?? 。????ょ、?? ???っ 。???。 、? ?、?? ???っ ??? ょ ょ 。??、 ? っ??っ 。 、 ?
???っ?。???????????????ゅ??????、???????? っ 。 、???? 。 っ??? っ 。 、?? 。 （ ）??? ????????、 ? っ?? ????? ?? 、????? ?? 。?????? 、?? 。??? っ?、? 、??? 、?????? 。 ???????????? ?????。???（? ? ）
（63）
済の
生活サイドから見た経済
スウェーデンの教育福祉から
日本の現状をみる
福島澄香
H?
?????????????????????????っ?。??? ? 「 ???ッ? ッ?」? 。 、 ? ????? 、 ????」「?? 」???、? ッ ッ 、??????? 。???????????????????????????????????? ????? っ????、 ?、????????? ???? ??。 、??っ 、 、 。??ー 。 ??? ? ?? っ 。
???、「????」「?????」??????????「????、?」?????っ??????????????、???????? っ?。???ヶ? ??「??ェー??? ー 、??ェー? 、 ? ?????、?ー?? ? っ 。?ェー?? ?? ??、?????? ? ?? っ ??、? ??ッ ッ ー っ 、「???? 」 。?? 、 、????? ? 。 ェー 、??? ? 、」 。 、各国の公教育費の対
GNP比率（1980～86年）
?（??
ラリア）
6〔日本）
??????????
19808182　83　84　85　86年
（資料）（UNESUCO，　Statistical
　　　　Yearbook　84）
?????????????????????????、???????? っ 、?? 、 っ?? 。??? 、 ??????????、??????? （ ）????????、 ェー ????????????????? 、????? 。ヨーロッパ諸国の学費徴収状況一覧衰1
一　国　　名
???????
小学校 中学校 高校1大学
　　一　　　一　一　　　　　　幽
C　ギ　リ　ス ○
? ? O　l○
フ　ラ　ン　ス ○ ○ △
ス　　イ　ス ○
?
○ △ △
ブインランド
?
○ ○ △
?
スウェーデン ○ ○ ○ ○ △
デンマーク ○△ ○△ ○△ ○△ ○
ノルウェー △ ○ ○ ○ ○
オーストリア ○ ○ ○ ○
イ　タ　リ　ア ○△ ○ ○△ ○△ ●
1日　　本 ●
? 10 1● ●
注）①○＝無料　△＝一部有料　●＝有料
　　②デンマークの△は私学。ただし国が85％助成。
　　③フランス、イタりアの△は授業料以外の学習活動経
　　　費（寄宿舎費用など）
資料）「日高教情報』959号（84年10月1日）より作成。
???、??ェー????、?????????????????????????????。?????????????? ?、 ?? ? 。????????。???、 、??? 、 、???? ?? 。??? （ ）っ???。??? 。 。????? 、 、???「??????? 」???（??）。????、??????? 、 ? 、?? 。?? ??? ェー??? 。 ? ??? ? ???? ??????っ???? 。??? 、??、 、 っ ???。
（65）
itwSii一；ee
その4パムとダンの場合⑭
??????????????? 。??? 、?????? ???????。??、 、 っ????????、???? 。??? ?????? ?、???〜???????、 ??、?? ???? 、 っ??????????っ?????? 。?? ? ???? ?
??? ?、???
????、????????????????????????、???????????ょ??。??? ? ?????????? ? ? ????。??? ???? っ っ??。 。???。 、 、?? っ?? ゃ 、 （ ） っ っ????（ ?っ ） ． っ っ??? ゃ??? ? ? ?っ?????っ???（? ） 、??? ? ? …… 。?? 。
??????????????????????????????????????????????????? っ 。 。?????? 。 っ??? 。 っ 。??? っ っ 、??ッ ー っ 、 ー …???、 っ 。 ッ ー??? 。???。 ? （ ）??? っ っ??? 。 ー ー …?? 。 っ??? 。 っ 、?? ……。??ゃ?????? ???、 ? ー っ 。??? ? 。 ? 。?????
???????、????????????????????????? ? ???? 、 ???、???ー?、????? ??????? ? ?……。??? ????????? ゃ 。（ ）??? （ ）????? 。????（? ? ） ? ???っ っ ょ??? ? ょ 。 、??っ 。??? ? 。????。 ? ? 。 ー?? っ ? っ??? っ 、 。 っ
（67）
????????????、???????????????????? っ ? っ ??????ょ??。 、 …… っ?? ? ……。??? ???? ???????? ??? っ っ ょ ?。?????? ? ? ???? 、? っ???っ? ょ 。?? 。????（? ? ） （ ー?? ???? ? っ ょ??? 。 ー????????? 。 。?? 、 、 ー???っ? っ っ
??????????????。?????????????????????????????????????????? 。? ??????? ? 、??? ?? ッ 〜??。 ???? っ 。??? ??? 、??? ?。 ???? 。 ??、?っ?、 、?? ? 。??? ? 、??? 、??? 、????? ． 、??? ??、?? 、??? っ ????? ? ?っ? ?????????。
?????????? ??? ョー ????????っ??????。 ? 、 ???っ?。「 ?」????? ?っ 、 、 ???????っ 「 ??????? ? ? ???????」? っ??? ? 、?? ??????? っ 。??? ?、?????っ っ 。?????、 ? ? ? 、
　お　ゐぬゆあゆゆゆゆぬ　婁慈恵の窓誰
篭㌧一心． ｲ苧、噂翻　一・
髪・∵…∵・’己葛篭・、・∴　　　　誌絶
筆　い　∵1；：・・’・1F蜜
篭　　　二・’　鋭．．．蜜
E　，、二1、i、．一　ゆ噺
1綱眉含子蓄
蕊鞭サ轡曜鞭嘩寧礎噸噸鰐
? ???? ? 、 ?っ??? っ 。 「 」??? ? ?。? ? 、 っ 、??? 、 、?? ???っ?。??? 、 、 ???? ?
???。?????????、??????????、???? ? 。? ???っ ?、 ? 、????? 、 ?、???????、??? ?っ ??っ?。??? 、???????? ?? 。? ? ?? ? 、 、?????、?? 、?? ?? ??。?????、?? 、?? ? ?????????、??? っ 、 ???っ?? ?? 。
???。????????????????、??????????????、??????、???? ? っ っ 。??? 、 ???? 。 、 ?、?? っ 。??? 、 。??? 、 ??? ?????????? ? っ 。 、??? 、?????? 。 、??? 。??? ョー
（69）
学家庭科6owNOW揚煮静江
その2共学家庭科への糸口
?????????????????、
（????）?????。?????????? 、 ????????? っ 。 ????? っ 、
?? 、 ?? （ ）??? ???ー??? っ 。
〈??
?? ? 、 ???? 、???? ??。?? 、 ????? ???? っ 、?、????? 。??? っ 、 、??? ?? ??? 、 ? ??? ? っ 。??????? 、??? っ?。?? 、
??????????????。??????? 、???、 っ ???? ???、?（ ） （ ） （?） 、??? ? っ?。? ???? ?????? ? ? ?、?????? ? っ 。
総合技術教育
芸 保
?
社
術 健 然 会体 科 科
・　　■　　．
? ?
学
?
? ?
系教 教 教 教? ? ? ?
言語系教蘭学緻育
屋根…・
柱・……
土台・…
〈???????????????????????????????? 。 、?、 ?????????、???????????????? ??、 ? 、 、?? ?? ?????? 。 、?? 、? ?? ??????。??? ????? 。?? 、??? ? 、 ??? 、?? 、 っ 。（ ）
（70）
?「???」??????
?ェ?????????
???????????「???」?、?????????????「??????」「??????」、?????「????、?「????」???ェ????????????????????」?????、????、「????????」???ょ? 、 ー っ 。 ?? 「70???????????????????????????????????????????????????????
??? ? ? 、「 ? ? 」 「 」 ??????? ? 、 。 ? 、??? 、 ? 、 ＝ 、 、?? ー ? 。．． ?、 ．、 、 ? ?。??? っ ??????????。?ょ? ??????????????????????ョ????????、????? ?????? ? ????、「 ? ?????、 ?????????? 」 ? っ ? 、 っ??、? ? 、 「 」 、??? ??、「 」 「 」「 」 ェ?? っ ? 、 ェ っ 、 、 、 、 、??? 「 」 っ 。 ?、??? 「 」? 、 「 」 。???????????
（71）
（第八回）
　　クズワヨさんの
建田言言発
?????????。????????????????。?????????????っ?????? ? 。『??』 。??? 、? 、??? 、??? ? 。 、ェ???????????、?????????。??? （????? ）、???、 っ ? っ 。??? っ?、? 、 ?????? 、 。?、? ? 、??? 「 」 、??? ?? 。?? ???、?、???? ???? ? ? 、 ? ょ 。
????????、???????????????????????????????????????、???????????。???????? 、????? 。??? ??????????、?????? ょ 。?? 、 「 」??????? ?。 「?」??? 、??、?? っ 「 」? っ??? 、??。 、 「 」??? 、? 。???? 、 ???? ? 、??? ょ 。??? 。????? 、??? ???????????? ??、 ?????? ?? ょ 。
（72）
?校
????????、???????。??、?っ?????????????、???????????。 ? 、?????? 、 、??? 。 、??? 。 ? 。?????? 。 、??? 、 ? ッ??? っ 、 っ?? 。??? 、????? 、 ? ょ??。 、?? 、? ????? 。 、
　不思議の国＝1ッポン
垂雛難麗霧縫’「懲’蘭織茎欄竃聯騰鐵…織溢鰯麗・縄醤欝』驚醤繕．箒
　　　　　　　ク罷みソ・ナフ
??????????????????????????。????????、??????????? 。 、?????????? ?、??? ? 。 ??? ? 。??? 、?、? ? ? ょ??? 、???? ?、?、? ???? 。 、 、??? 。??? 、 ???? 。 、??? ?。?????? ?????? 。??? っ? 、??っ 。 、｝???????????????????ょ
?。? 、
（73）
?????????、???????、????? 。 ? 、???? 。????、?????っ??????????????。 「 ?」??????? 、 っ ?、?? ????、? ???、?っ ? 。??? 。 。?? 。?? ッ 、??? ? ?、 っ???? ???????? ???? ?????、?。? 、 、?? ? ?っ?? 、 っ?、??? 、（???、??????）????????。? ? ?
?、 ? 、?? ?? 。 、?? ?? ??、 ? 「 ? 」 ? ?、?? ?? ?っ?。 ャ?????、? ?? ? ?っ??、???、 。
???????????、???。??????????、?????、?????????。 。?、 ? ??? ?? ????っ?。?????? 、? ? ??????????… 。?「
青春ZtG～AG
酔
．?
曜“’　1
　「童話作家志望」の
寺内　真知子さん
?????」?????、?????? 、?? ???? ? ????? 。 ? っ?????「????」?、?????????????「?」 、 ?、????、 ? 「 」???。 ??「 」「?? 」 ? 。 」
????……?????。?? ?? っ ????、???? っ??? ?。「??? ??? 」? ?? ????? ? 、 ??っ??? ?、? ?? ???? ? 。????? ? ? ????、 ? ? っ?? ?。?? ? 。 。????? ? ? ?? ???っ 。?? ? ??? ?????? 、ュー???????????っ???、???ー??? ?? ?????? 、?? ?? 、 っ??? ? 。???っ 。??? 、??…… 。 っ 、????? 。?? （ ュ ー ）
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もうちょんぼ、がんばらいや一
繋巽契繋施尽奨巽奨奨巽巽難繰訴舞繋垂垂輿知｛憶⊃》訴曇営＝x｝訴繋業奨繋暴鍾奨暴繋馬＝訴奨激
「?????????」
????????、?????????? 。 ? ?????、 っ?。? 、?? ? ヵ?? ?? ?????、?? 、??? っ??? 。
「????（??????????
?）っ 、 ? 」 ??????、 っ??? 。??? ???? ????、?っ?????? 。?? 。「 ???? 、っ?????っ????ゃ???。??? ? 、
???????、???????????????????、??????????????????。???? 、??? ??? ゃ 」「????、??????、???
????? ?? ? 。????? ?っ?? ……」。??? 、???っ 。 っ???? ?? （ ? ）??? っ 。?????。「??????????? っ ゃ 」。???????ょ 、????? 。??? 、??? ? ? ???。???????????っ? 。
??、?????????????????? 。??? ? ッ??? 。 、??? 、? ?????????? っ??。?? 。?????。?っ 。?? ?? ?? ??、??? ?????? 。 、?? ??? 、 ???? ? 。??? 、 ?。??? 。 、??っ??? ?? 。????、?っ?、?っ??? ? ?。
平揖野良
（75）
???っ?
????
??
?????????????????ょ??? ????? ? ????? ???????????? 、 ??? っ ???? 、 。「 」??、 ?????っ 。 「 ????? ? ?」???? 、?? ? 。??? ? 、?? 、 ?っ っ 。?? ???? 、 ??? ? ?????っ 、??、?? ? ? ? 、 ???? っ 。? っ???。? 、??? ? ? 、?。? 『 』 。 （＝
??????
????????????????????）??????????????????????????? ? 、 ? ??。『????』??????ょ?????????????????????? ??、 ? 、??? ? ?、
????????、????????????????。??????????? ? っ 。 ??? ?? っ ??っ?。?????????????、??「???」??????????? （ ） ??。???．?? 、??????、 ? ???? っ 。?? 「???????」?? 、????? 、??? 、??? っ 、 ???? 。 （ ッ ）
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裕子．
?
勤と三
一 ???????????????、?『???????』 っ ゃ 。??? ???… ? 。 、 ? ??? ?、 ????? 、??? 。?ァ?ョー???? 、?????? ? ??ょ???。 ? ??
?
?????、????????????、 ー 、??????????????50?????????? 。
?? ??、
?．㍗％
?
?????、?????????、??、?ァ?ョ?????????、????????ッ???????。?ァ?ョ??? 。? ー ? ? ? ???? 。 。 ???? っ ??ょ。 、 、 。???、 「 ? 」 「??? ? 」 ??? ー ? ゃ 。 ???? ?? ょ 。 、
?「?「?、．??
?????
．、
t　tLt
?? ???? 。?っ???????????? ょ 。「 ? 」 ?「 ． ???? 」 、?「???? 」 っ 、?????? ??。? 、 。?? ? 、
???ー??????、「????」?ー?ー??「????????」????。??????っ ? ? ?。 ??ィー?、??? ?ゃ ? ??ィー 、??ァ ョ 、 ー 「?????? 」? ??、? 。
?っ?????????????????????。? ー っ 、??? ???????ー???、?ョ? ッ．???っ????。????????、??????ー ー ー ? 、 ? ?????? 。 ー??? 。? ょっ 、??? ー ゃ 。
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rゴ酌
??
??????????????????????????
???????????????。?????? 。??? ??、? 、?? 、???????? ? ???????っ? っ 。??? 、 ?? っ 「 」???。? 、? っ?? ?? ? 。??、 ? ?、?? 、?? 、?? 、????? 。???? ?? 、?? ??? ???? 、??? 、 ? ???っ ???? ? ??? ??
?????????????????????? ???????????????????? ???ー??? 、?? 、 。「?????、???」「? ? 」「? 、?? ?、 ……」。?? 、 ? ? ? っ 。?? 、? ?? っ 。 ??? ? 。 、?? ? ッ 。?? ? ?? っ??? っ 。 ッ ャー 「??? 」 ? ー 。??? っ???。?? ?? 、「??」 、????? 。「 ??? っ 、
????????」。???????っ???? 、 ?? ???? ?? ……。??? 、??? 、 ??????? ????? 、 。?? ? ー 、?????。? ッ ュ、 ュっ?、?ッ?ュ?????????????????、 ュ ?????。 ???? 。 、 ュ?? 、 ? 、 、 。?? ?? 、 ー ー?????、????? ???? っ?。???ー っ????、 ? ??? 。 、???????????、?????? ??。??? ? 、 っ
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????????????。?っ??????? ? ??? ???ー???ー????、? ??? ? っ 。?? ?、 ー 、??「 ? 」 。???ー? ? 、????? っ 、 ??? 。 ??????? 、?? 、 。
（?????「??」?、??????
???? 。 ッ ャー???? 、 。?? ??? 、??????????????。 、 「 」??、?、? ?? 。?? ? ィ?? ?? ）。?? ? ???、 ?? 、っ??ー????????、????? 。
?、??????????、?????????????????????????????、?っ ? ? 。?っ?? ?? ??? ?「???????っ? 、?? 」 、 。?? ?、?? ???? 。?? っ? ? 、 、? 、??、 、 っ??。?? 、 ???? ? 。?? ? っ 。 、???? ? ?? 、??、?? 、 ??? ?。 、 、??? ??、? ー?? ?。 、 「?ーー 」?、 ???? ? ? 、「 」?っ?。? 、?? ? ? っ 。????? 、?
????っ???。????????????? ? っ?。「??? 、??? ??? 」。「???? ??? ?? 。??? っ ? ?????? 、 っ?? 」。 ? っ?? ? 、?? ? 。
「???????????????」?、?
??? っ?。「 っ ??。 、 っ??? ??、?? 。?、? ?、 ??? ? っ 」。「??? ? ??? 」。「?? ?????? ? 、 ??? 」???、? っ ? 。?? ッ?? ? っ 、????? 。?? っ 。
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一???＝?
日
??????????????????『???????ー??? ??』???????? ? ? 、 ?????? 。 。 ?ュー 。????? ?? ???? 、 ー?? 、??? 。?、??ャ ィ （ ?????）????っ?????????????。????? 。?? ??? っ ……。?? ?? （ ）
『?????????
???????????』?????????? ョ ????????? 、 ???っ?。????? ? ????、? ? 、 ??? っ 、?? ???。 ?っ??????、???? ? 、??? 。 ???? 。?? ? ?（ ? ）『????????』
?????????? 、??? 。っ?????????? ??、?????????????。????? 、 ????? 〈 〉?? 。 、????? っ ?????? ??? （ ?? ?
『?????????
???????????????? ????????? 、 ?????? ????、??????? ?、?、? 。 、????????????????????????? ?? 、?? 。 、??? っ?。? （ ＝ ）『???????ッ????
?ー??? 「?? 」 』?? ?? ??? ? ???? 、 ?? っ??、?? ? 。 ョ?? 、 ?? ? 。??? 、?? ?? 、 ??? 》 。 （ ? ）?? 。? ? （ ォ ー ）
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????????????????????????。?????????『????????』??????????? ? 、 、（???? ?????? ?????? ? 。??? （????、? 、?? 。 、???（???? 。?? ?? （ ）?? ?? ? ー ー （ ）???? （「 ? 」? ??「?? ?」 「??」 ?ャ ォー ??? ? 」 ? 。 ??? ??? ? （?? ）? ?
????????
??ュー????ー??????ー?????
「??????????????????、
??? ??」 ? 。?????? っ 。?? ィ? ???? ? ??????? ??㌣ 。。??? （ ???????。 ?? 、「 」?? ?? 、????????????????????????? ? ー 。?? ?? ） 。????????? ???????????????????????? 、??
???、?????????????、???? ??? ???、??? 。??? ???????ー?? ? ?????? 、?? ー?ー?。 、 ッ? ??? ? ?「 ? 」 ー?? 。??? （ ）? ?? ? （ ）?????? ょ （?? ? ?? ）????? 「 ? 」?「 ュー 」??? （ ） ??? ー?? 〜 ? ? ?????? ? ???﹇ ?
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??????????????????????????
??????????????????。???? ???、????? 、 ??????ー?ョ???????。????????? 、????、?? ? 、? ? 。?? ?? ー?? ? 、?? 、?? ? 、シン：ポノレのヘビ
議：
?????????????????????? っ 、??? ???? 。?? ョ 、?? ?????? 。? ???、?????? 、 ??? ? 。?? ???、???? ?、 ? ??? ??（??）???????????????
????? 。?? ??? ? （ ）?????? 、 ょ?。? 、 ?、 ? っ?? 。??? ? っ 、?? ? 。。????????????、????
???
。???、???????????????。??????????????
????? ?????、??っ?????????????、??????????? 。 、 ? 、?? っ 、??。 ? 、 「 ?????? 」??? 、 、??? 。 、?? 、 ??? ? っ 。?? ??っ??? っ?、? っ 。?? ? ?????っ ? 。?? ? （ ）??? ???????。 っ?? ???、 ??????ゃ?? ? 、
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????。??【??、??????????ー????ー??ョッ ?????っ?????、?????????、?っ 。?? ? 。?? ? ? ??? ? 。 、?? ? 、???? ? ? ??? ? っ 、 っ 、?? ???。 ?、 、??????????????。??? 、 っ?????っ 、 ? ??? 。 （? ）?? 、? ???? ? ?????? 、 ??。。?????????????????ー???? 、 ???? ? 、 「?? ?? 」「 」「?? 」 ?? 、 ????? ? 、
???????、???????????。????? ? っ????、 、?? ? 、 。
。??????????????、????
?「??? 」 、?? ?。 ? 、?? ? 、 ??????? 、 。??? ?、?? ??? 。??? ． 、? ?? ??? 、?? ?、 ??? 「 、?? ? っ?? 」 ? ．?? ??? 。?? ?? （ 。 ?）?? ?、?。 ? 、 っ?「 、 っ?? ??ょ 」?? ? ??、?? ???
??????????????????????。 、?? ?????????。???、???? 「??っ ?」「??、 」?? ?? 。 、っ????????????っ???????。? 、
?? ? ? っ? 「??? ? ?? 」?? 、 っ?? ? 。?? ??、??? 。 ?? ? っ?? っ??? ?、?? 「 ?、?? ???ュー? ー ュー? 。????? 。?? ??????」???、?ょっ ?? ? っ?? ? 。 （ 。 ）〈???????? ? 「
??????????????????????????????????????? 」 「 」?????。? ??? ? ???? （ ?）
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　ノ◎働一鳥
読者会だより
??????????〈????????〉?? ）、 ???? 。??、 、 ????、????? ??? ? 、???????????? 。?? ???? ??? ?????? ? 。? ??? 、???? 、?????? ? 。 ??? ? 、
??????、??????????????? ? 。?? ?????、???「??ー????」 ? 、 ? 。????? ? 。?? 、?? 。 、??? ?????? ????、??? 。?? ? ? 、??? ? ? ?っ 、?? ?? ? っ 。?? ??? （ ? ）?? ?? 〈 〉?? ? 、 ???? ?。 、 「 」???、 、?? 、 、?? ? っ 、?? 。??? 、 、 、????、 ?? ????????????、 っ ゃ
?っ????????、????????????ー???????????????、???????????? 。 、??? 、 ????? 。 ?、????? 、 っ ??? ??? 。????、 ??「 ? 。?? 」????、???????っ 。??? 。 、??? っ 「? ??」 ??、 、「 ???? ??? っ 。??? 。 ? 」?? 、 ? ．?? ?? 「 」（一
??????????????????
???、? 、 ? 、 ??? 。?? ???「 ? 、???? ??? ???、 ??? っ ????? ?、
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?????、????????????」?。（?）???? 、? ???、?? 。「???、??? ?????っ??? ?。? 、????、 ?、 っ ??????? ? … ???? 。?? ? 」（ ）。?? ?? 、??（ ? 、 、 ） 、?ー ? ? ?、?? ??っ 。?〈 ? 〉??????? 、?。 ? 、?? ????っ? ???っ ??。???????? 。???????、?っ?? 。 、?? ?? 、 ??? ? 、 、???、 っ?? 。
????、????????????????? 。?? ???、?????っ? ? 、?? ? ??っ っ 、??? ? 、????? ? ?、 ? ????。?? 、??っ?? 、ww，　rcghbM：t．Cv
?????????????????????????、???っ????????????っ ゃ ? 、??? ????? ??? ?????????、? 。?? 、?? 、 っ 、?? ?、 っ? っ?? 、 ?? 。 （
◆We　8年目のテーマ決定。長い間親しんでいただ
　きました表紙も，加藤由美子さんから長野ヒデ子
　さんにバトンタッチ。長野さんは『家庭科新時代』
　の装偵をして下さった方です。連載もフレッシュ
　なメンバーに替わります，ご期待下さい。
◆編集部一同，ドキドキしながら，あなたの振替を
　お待ちしています。ぜひご購読を継続して下さい
　ますよう。また，お仲間を・一一・人でも多く誘って下
　さいますよう，心からお願いいたします。
◆8年目のWeのテーマな．次の通りです。
4月号
5月号
6月号
7月号
8・9月号
10月号
11月号
12月号
1月号
2・3月号
夏増刊号
冬増刊号
何をねらうか「生活科」
内申書一その功罪を問う
家庭科一何を評価するのか
生涯学習社会はバラ色？
地球市民として生きる
食べものから地球を見る
からだ一その不思議
コミュニケーションー私をひらく
フェミニズムの“いま”
教育の中の性差別
家庭科の可能性を探る
夏季フォーラムの記録
◆クリスマスプレゼントにウイ書房の単行本を！
　あなたの名入りの美しいカードを添えて贈ります
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　　Weに
なんでも言おう
なんでも聞こう
’　　　　　　7
4
ρμ kド妙心
?「??????????????」?、??? ??????????っ 、 ??? ? 。
「???????????????」???
???、「 、 ????????????…」? ? 。??????? ?????? 。?? 。 、?? ? ? ?っ っ?? ?、??。??? ? 、??? 、?? 。 っ 、?っ??? ? 、 ? 。?? ? ー 。 、 ー
????????????ー????。?? 、 ? っ??????。??ー???????????? ? っ 。?? ?、 、???????????? ? 、 、 っ?? ? ?? 、???? ??っ 、 ?っ????。???、 ? ???、???? ??? ?? 、 ょ 。?? 、?? ? っ 、っ???????????。??????、????? ??? 」 、 ?????、 ??。????? ? ?。?? ????、?? 、?? ??????。 ? ??? 。っ??、???????? っ????????? 、
?????。????、 ??????????????。? 、 、 、?? ?。 っ ??????? 、 。 ???、? ー ー 、?? ??????ー?ー??、? ? 、?? ー ー 、 ???? ?、 。??? ゃ ? 、 、?? ィー 。??? 、 、???? ょ 。?? ー?ー ? ?。?? ????? 。??? 。 ? ??? 、 。?? ? 、?? 、???、 ??? 。?? ?ょ 。 、?? ? 、 、?? ??
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?????????????????。?? ??????ー??? 、????????。 、??? 、 ???? ょ?? 「 ー 」?、?? っ 。?? ? 、 ー?? ?。 ? ー 、?ー? 、? ????? ? 、 「 、????? ?ー ? 」 ????。????ー? っ????? ょ 。?? ょ 。 ??ー? ??? ? 、 っ?? ー? っ 。?? ?? 。 ? 、??っ ? 、 っ?? 、 ．「?」、?????ょっ?????????
?、??? ょっ ? ????? ? ????、? ?（?????? ?? ）、 ????????、?
??。??????????、???????? ? 、 ??? 、?? 。 （???? ）?? 、 ? 。 ??? 、っ??????っ????。，??、??????? 、??。 ?? ?? 、?? 「 ?? 」???。?? ??っ 、????? 、 「 ??? 」 っ??。 ? っ??? 「? ? 」?? ??。?? ?「 ? 」???? 。「?」 。 「??」???????っ?、?? 、 、 ????? 、 、?、 。 ????????? ? っ?。 、 「 」 っ 、
ェ????????????????????????、??????、?????っ??? 「 ? ? 」??「 ?」 、?? っ ??? 。 （ ????）?? ? 「 、??? ?、?? 。?????、??????????? 、 、 ? ??? 、 、 ゃ??、 ?? ??。? ? 、??? ? ??? ??? ? 、?? ???。???、 ?、?、 、 ? っ 、???????ー?? っ???。??、????? ? 。?? 「 」 「 」?? ? 。 （ ）
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．???〈???〉???????????????（?? ?? ）
??????、?????????????????っ????、?????、????
「??」?? ? 、?????????????? ?
????? ?。 ??? っ??、???、??? ? 。?? ? 、 ??????? ?? ? 「??? ?、 っ?? ?」 、?? ? 。?? ? （ ）
〈??〉?????????????（???
??????? ??? ? ?
「??????????」????????
???、「???????????」????。「 ?? 」 、?? ???? ??、? ? 、?? ? ???????????。??、? ー?? 。 ? （ ）〈??〉????????????????????（ ?
?? ???、? ? ? ?
「」???? ? ??
????? ? 、?「? ? ? っ????? 」??? 。 ??? ー? 。?? ?????????。 、 、?????、 「 」 ?、???? 、????、?
????。
（?????）
〈??〉?????????ー?????
???（? ?????????? ???????（????? ） 、 、 ????????? 、 ???っ 、?? 、 ?、 「???」???????????? ???。 ? （?? 、? 、???ー ??? 、??? 。 、 、??? っ ? 、 ??っ 。 、?? ?? 、??? 。 、??? 、?? ? 。 （? ）〈???〉?????????????（?
??????? ?????? ? ?? 「 」
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?ー???????、?ー?????????? ? っ 、 ? ?「???????????????????????っ??????、?ー。??????、?? ?? 「 ? ?????」 ?、 。??、「?????????っ っ 」 。?? ???? ? 「 ??? っ 。 ? ???、 ? 」 ? 。（ ）〈??〉?「????????」??????
?（???? ）?? ???? ? 、 ．?? ? 「 ??? ? ? 、???? ? 」 、????? 。 ? っ?? 、?? ?? ? っ 。 ??? ? っ 、?? ?。 「 」?? 。? ?? ?? ?、?
??????「???っ???」?????????。???????、????????? 、?? ?。 ? ? ???、 ??? 。? （〈??〉????「?????」??（??11?）
???????? っ「?????」???????????????? ?、?? 。?? ????、????「????????」?????「 」 。?? 、 ? 、?? ??? 、? っ?、????????。?? ? ??????? ? ? 。 （ ?）〈??〉???????????????
?????（??????? ? ?
?っ????????????、??????? ? 、 ???? ? 、 っ ??? 、??? 。 ????? ??????? 。?? ??? 、? っ????? 。??? ??。 ????? ? っ 、?? っ??? 。 （ ）〈????????????（????）
????? ? 、?????????。 、 、 、?? ?? 。?? ?、 っ ??、? ? 、 ?? 、???? 。??? ? ???? ??????っ? ?。??? ?（ ）
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韮山高校入試差別・家庭科男女共修
一衆議院文教委員会で取り上げられる一
　’88年10月21日，江田五月氏の質問に，中島
源太郎文部大臣・古村澄一文部省初等中等局
長が答弁した内容を第113回国会衆議院文教
委員会議録第4号によって，お知らせします。
●韮山高校理数科入試の男女差別問題
O江田委員（略）韮山高校では理数科，これ
は特に優秀な生徒を集めて小人数でどんどん
教育していくというようなことでっくられた
エリート養成コースということなのだと思い
ますが，その理数科で家庭科をやらないで済
むように，定員40人のところを女子の合格者
を5名未満，4名に抑えた。そのため女子の
中の5位の生徒の成績は男子で合格した36名
のうちの3位の生徒と同じ成績なのにその女
子は不合格となった，こういうことなのです
ね。（略）文部省，これは御存じでしょうか。
○古村政府委員　御指摘の静岡県の韮山高等
学校の理数科におきます選抜の経過について
は，私たちも県から報告を受けております。
O江田委員（略）
O古村政府委員　県からの報告によります
と，一つは，事前選抜あるいは合格内定とい
うものが先にあったのではないかという疑問
につきましては，入学選抜試験はきちっとや
っておりますから，そういった事前選抜ない
し合格内定が行われた事実はありませんとい
うのが第一点。第二点は，進路指導に問題は
なかったのかということにつきましては，進
路指導については若干行き過ぎがあったので
はないかということを認めております。それ
から，男女差別の問題につきましては，男女
の区別によって入試を決：めたという事実はご
ざいません，そういった報告を学校から受け
たということを県から聞いております。
O江田委員　現実にはそんなことはないの
で，事前選抜というのはかなり行われておる。
ですから，この韮山高校では入試の事前選抜
の問題と理数科の男女差別の問題，それから
県立高校における実質的な男女不平等定員
制，こういうことがあるわけですね。
　私もいろいろな資料をいただいております
が，どうも静岡県の各高等学校進路指導の中
身などを見ますと，ここの学校は男子はここ
までの点数は入れるけれども女子はここまで
点数がなければ入れないということがずっと
並んでいるのですね。こういうものは明らか
に男女差別だと思いますけれども，文部省，
今の御報告をいただいてそれで事足れりです
か。
○古村政府委員　そういう報告でございまし
たので，やはりある程度そういったいろいろ
なことについて県民の皆様から批判が出てく
るということについては，そういったことが
ないように県教育委員会としてはしっかり学
校を指導してほしいということを申し上げ，
県の教育委員会としては，先ほどちょっとお
触れになりましたが，理数科では女子に家庭
科をやらないということについては，やはり
女子には家庭科をやってほしいということを
県の教育長も校長会に向かって要望いたした
ようでございますので，ひとつ県の努力を待
ちたいというふうに思っております。
○江田委員　公式にはなかなか，（略）受験勉
強を一生懸命やりたいから女子を少なくする
だなんてことを認めるのは困難だと思いま
す。しかし，そういうふうに受け取られかね
ない現実があるわけですから，ひとっこれは
改善に全力を傾けてほしいと思いますが，家
庭科を忌み嫌うというのでなくて，今むしろ
家庭科を男の子にも一生懸命教えていかなけ
ればならぬという時代が来ているのではない
か。
　また，そういう入試に余り役に立たぬ科目
だから敬遠するというような人間がどんどん
いい学校へ行き，上へ上へ上っていって世の
中のリーダーになっていく，そういうことで
はもう世の中は動いていかない，21世紀を迎
えられない，そういう時代になっていて，家
庭科というもの，家庭科に限らずですけれど
も，とりわけ家庭科というものを見直してい
かなければならない，そういう時代が来てい
る，これが教育に携わる者の共通した認識に
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ならなければならないと思うのですね。（以
下略）
●文部大臣の家庭科観
○江田委員（略）文部大臣，突然家庭科と言
われても面食らわれるかもしれませんけれど
も，私はこんなことを考えているのですね。
今までは，男は外で働き女は家で家庭を守
る，そういう役割分担というのであるいはや
ってこられたかもしれないけれども，今は時
代が随分変わりまして，女性も大いに社会参
加していこうじゃないか，仕事も持っていこ
うじゃないか，男もひとつ家庭生活，子育
て，こういうことに無関心でいられない。そ
ういうことに無関心でひたすら外で働いて，
定年になってほっとしたら，奥さんからもう
あなた御用済みよと言われて離婚を言い渡さ
れる。そういうことではいけないので，そう
ではなくて，男もひとつ外で仕事もするが同
時に家庭の運営も女性と分担をしてやってい
くという，その分担のやり方は家庭家庭でそ
れぞれにいろいろなタイプがあるでしょうけ
れども，少なくとも男子も身辺自立の学問，
技術というものを子供のうちからきちんと身
につけておかなければ，これは男自身が将来
生き残れない，そういう時代が来ている。
（中略）
　男女ともに，しかもこれは同じ時間に同じ
場所で，同じ先生から同じ内容を男女が学
ぶ，そういうことが必要になっている，こう
しつこくしつこく主張してきたのですが，大
臣，どうお感じになりますか。
O中島国務大臣　私は江田先生の御指摘を拝
聴しておりまして三つのことを考えました。
一つは（略）人は支え合って生きていくもの，
そういう意味では今優秀な女性の方々がどん
どん社会活動をしておられますし，私ども自
体が，男女それぞれの役割分担はございまず
けれども，支え合ってそれぞれが生きていく
という面があるなあと。
　振り返って，私ども政治に身を置いており
ます者はどうしても家庭が別々になることが
ございますから，幸いと言ってはあれです
が，身の回りのことは自分でいたす習慣がつ
いております。朝食ぐらいは自分でつくる，
飯を炊いて，洗濯あるいは身の回りは自分で
やるという習慣をつけておかないと政治活動
ができぬものですから，そういうところを見
ますと，男女分担というものが非常にオーバ
ーラップしてきておることだというふうに二
点目は感じます。
　三点目は，家庭科といっても，家庭一般，
それから生活一一・一般，生活技術，こういう並列
した中から必修を一つ選んでいただくという
ことでありますが，そのときに，（略）進学の
具として見ていくのかあるいは学校教育その
ものが生涯学習の重要な基礎部分であるとい
う自覚に立って選んでいただくかによって違
ってくると思います。
　私どもは学校教育というものは進学のため
の教育ではなくして生涯学習の一環としての
学びやであるということを考えておるわけで
ございまして，その意味からいけば家庭科の
必修のとり方，それから重要性というものは
ますます認識されていかれること，私どもは
それを希望しつつ家庭科の充実に努めてまい
りたい，このように考えます。
●女子差別撤廃条約と家庭科
○江田委員（略）ところで，検討会議から教
課審を通じての文部省の基本的な考え方で，
私の誤解ならばいいのですが，ちょっと心配
になることがあるので，聞いておきたいので
す。
　それは女子差別撤廃条約についての考え方
です。検討会議の報告とか，教課審での当時
の松永文部大臣のあいさっとか，あるいは教
課審中間まとめにも，女子差別撤廃条約とい
う文言がずっと入っておりました。女子差別
撤廃条約を批准するということが，世の中の
大きな流れがその根本にあるのですが，これ
が家庭科見直しのきっかけになっていたわけ
ですが，これが教育課程審議会の答申の中か
ら消えてしまうわけです。女子差別撤廃条約
の意義はもう終わったんだからやめてしまお
う，こういう趣旨ですか。
○古村政府委員（略）私たちはその考え方は
ずっと貫き通している。当然女子差別撤廃条
約の精神を答申の中で具現した。中間まとめ
を台に置いて最後の答申に入ったわけですか
ら，そういったことは全くございません。
○江田委員　女子差別撤廃条約というのは，
実はかなり重要な条約でございまして，特に
家庭科の関係では第10条がありまして，その
本文は，「締約国は，教育の分野において，
女子に対して男子と平等の権利を確保するこ
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とを目的として，特に，男女の平等を基礎と
して次のことを確保することを目的として，
女子に対する差別を撤廃するためのすべての
適当な措置をとる。」（b）項は，「同一の教育課
程，同一の試験，同一の水準の資格を有する
教育職員並びに同一の質の学校施設及び設備
を享受する機会」，そして（c）は，「すべての段
階及びあらゆる形態の教育における男女の役
割についての定型化された概念の撤廃を，こ
の目的の達成を助長する男女共学その他の種
類の教育を奨励することにより，また特に，
教材用図書及び指導計画の改訂すること並び
に指導方法を調整することにより行うこと。」
　（略）
　要するに男女の役割の定型化，固定化とい
うものを，（略〉排していこうといういわば実
践的課題を締約国に与えている条約，これが
女子差別撤廃条約です。
　それが別に条約で言われているからという
のではなくて，大きな時代の流れ，21世紀を
迎えるに当たって，各国ともが，世界じゅう
がやらなければならぬ課題ということなの
で，10条⑥項というのは非常に重要だと思う
のです。
　私，今手元に文部省の初中局の視学官，津
止さんという方と調査官の桜井さんという方
の書かれた「教育課程審議会答申と家庭科教
育」，そういう文書を持っておりまずけれど
も，ここでは，今の10条の（b）項のことはお書
きになっておるのですが，しかし，10条⑥項
の方が抜けているのです。今の10条（C順，つ
まり男女の定型化された役割分担というもの
を改めていくのだという，そこにこの女子差
別撤廃条約の，ひいてはそれをきっかけとし
て家庭科を見直していく，その根本精神があ
るのだ，これは文部省も同じ理解と考えてい
いのでしょうね。
0古村政府委員　そこのところは，私もそう
いうふうに思っております。
●中学校の技術・家庭について
O江田委員（略）中学校の技術・家庭，これ
は木材加工と電気，家庭生活，食物，この4
領域が必修，残り3領域以上が選択必修，こ
ういうことになっていくということですが，
この残り3領域については少なくとも半分以
上は家庭領域の科目が確保されるべきだと思
います。
　というのはほとんどの生徒が，（略）高校へ
進学して男女小謡の家庭科を学ぶ，そういう
ことになるわけで，中学校できちんと家庭科
を履修していない高校へのつなぎができない
わけですね。男子は木材加工，電気，家庭生
活，食物，そしてあと3科目は全部技術領域，
女子は選択必修の3科目が全部家庭領域，そ
ういうような区分にならないように努力をす
べきだと思いますけれども，これはいかがで
しょう。
○古村政府委員（略〉新しい学習指導要領に
基づきまして具体的にどのような教育課程を
編成するかということにつきましては，各学
校がそれぞれの教育方針あるいは生徒の実態
を踏まえまして決定すべき事柄であると考え
ておりますが，いずれにいたしましても，男
女が協力して家庭生活を築いていくことある
いは生活に必要な知識技術の修得などの基
本的なねらいが達成されるようにということ
を目的にして今度の教育課程を組み上げてい
きたいというふうに思っておるわけでござい
ます。（以下略）
○江田委員（略）新しい教育課程は高校は
69年実施，中学は68年で全面実施ということ
ですが，ということは69年の高校一年生，す
なわち66年の中学一年生から新しい教育課程
を始めなかったら高等学校にうまくつながら
ない，そういう問題があるんじゃありません
か。（略）
　そこで，中学では新しい教育課程の家庭科
に関する限り先取り，66年から男子にも家庭
科をきちんと教えていく，そういうことをし
なければ69年からの高校での家庭科の全面実
施ということにうまくつながっていかないと
思うのですが，この点，いかがですか。
○古村政府委員　まさに御指摘のとおりのこ
とがあると思います。
　そこで，高等学校の新しい学習指導要領の
適用を受けます昭和69年度の入学生が円滑に
高等学校の家庭科の授業を受けられるという
ことにするためには，中学校において必修と
なります家庭生活と食物に関する内容につい
て適切な履修が進められるように必要な措置
をしていきたい。こういつたことは移行措置
といいましていろいろな教科の中にあるわけ
ですが，うまく新しい教育内容を子供が受け
られるようなそういった移行措置については
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十分配慮していきたいというふうに考えてお
ります。（以下略）
●高等学校の家庭科について
O江田委員（略）従来のように家庭一般とい
うのが女子向き家庭科，生活一般，生活技術
が男子向き家庭科，とりわけ生活一般，これ
が普通科の学生に，生活技術が職業科の学生
にとか，何かそういうようなことにだんだん
なっていくんじゃないかな，そんな心配をす
る向きがあるのですが，これはどうなんです
か，そんなことがあってはならぬと思うので
すが。
O古村政府委員（略）子供の能力，適性ある
いは興味，関心等に応じることができるため
に，家庭一般，それから生活技術，生活一般
といった選択の幅を広げたわけでございまし
て，それは男女とも同じ立場に立ってそれを
選択していくということでございますので，
おっしゃいますようなことにはならないよう
にということに考えております。
O江田委員（略〉これまでの長い家庭科のあ
り方から考えて，日本じゅうの家庭科に関係
する人の頭を全部切りかえるというのは大変
なことだから，そうすると，勢い男女共学校
で家庭一般と，もう一つ家庭科を置いて，結
果的に家庭一般は女子，もう一つの生活一
般，生活技術が男子，こういうことになりか
ねないので，ひとつそういうことではなく
て，それぞれの子供のそれぞれの個性，それ
ぞれの選択で行えるようにということを間違
いなくやってほしいと思います。
　ところで，この答申には，「施設・設備の
整備や担当教員の確保等の問題など学校の実
態からみて止むを得ない場合には，当分の
間，「生活一般」と関係の深い技術や情報な
どに関する内容の科目又は「体育」の履修を
もって代替できるものとする。なお，この場
合においても，できるだけ早期に家庭科に関
する教育を十分に行うことができるよう条件
整備に務める必要がある。」（略）
　どの程度のことを「当分の間」とお考えな
んですか。
O古村政府委員　「当分の問」といいますの
は，教育課程審議会からの答申では「当分の
問」というふうになっておりまして，それを
どの辺にしていくかということについては，
これから私たちの方も検討すべき問題だと思
っております。
　そう長くないというふうに思っております
が，そこのところを，それじゃ何年だという
ことはちょっと今の段階では申し上げかねま
すが，そういったことでございます。
●男子高の施設設備の整備について
O江田委員　そう長くないというお答えなん
ですが，問題は施設設備ですね。現在，家庭
科を教える施設設備がない高等学校というの
は一体どのくらいあるのでしょう。
○古村政府委員　家庭科のない高等学校とい
いますか，男子だけの高等学校というふうに
考えますと，男子だけの高等学校は全体で
384校でございます。
　ちなみに設置門別にいえば，国立が1校，
公立が113校，私立が270校というふうになっ
ております。
○江田委員　今の男子校が384校，それに男
女共学校でも，例えば工業高校とかそういう
ところがあるでしょうから，細かな数字はど
うだか知りませんが，全国の高等学校5，508
のうち7百数十校ぐらいが家庭科の施設設備
がない高等学校，だから1割少々ですか，
（略）
　69年までにはこの施設設備のない高等学校
を限りなくゼロに近づけていくという努力を
すべきだと思いますが，したがって，「当分
の間」というのはそう長くない間じゃなく
て，もうまさに限りなくゼロに近い「当分の
問」にするべく努力をする，こういう答えを
期待したいのですが，いかがですか。
O古村政府委員　私たちも，新しい指導要領
が実施されます前にやはりそういった条件整
備というものをしっかりしておきたいという
ふうなことは思っておりますが，現実問題，
財政が絡んでくる話でございますので，都道
府県の対応の仕方あるいは国庫補助金の助成
措置のあり方といったことを含めて，それじ
ゃ68年までに全部そういったことが整備でき
るかということについては，なおまだ若干の
疑問がある。ということになりますと，私が
先ほど申し上げましたように，「当分の間」
というのは余り長い期間を置きたくない」し
っかりとやれるように条件を整備をしていき
たいというふうに思っておるわけでございま
す。（以下略）
（情報のページは93頁からお読みください）
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★自民党　消費税導入を強行採決
　　　　　一税制改革法案が衆院通過★
　消費税導入を軸とする税制改革関連法案
は11月10日午後5時42分，衆院税制問題等
調査特別委員会で株式公開（上場や店頭登
録）に伴う売却益への課税強化など一部修
正を加えたうえ，自民党の単独強行採決に
より可決された（11．11付各紙）。
　野党側が採決を白紙に戻すべきだと原衆
院議長に申し入れ，空転していた国会は，
自民，公明，民社3党の合意で社会，共産
両党など欠席のまま衆院本会議を開き，
「リクルート問題調査特別委員会」の設置
を決めた。続いて同特別委でリクルートコ
スモス未公開株を譲り受けた26人（延べ30
人〉について実名を記したりストを公表，
江副浩正・前リクルート会長ら3人を証人
喚問することを決議した（11．16付各
紙）。
　自，公，民3党の徹夜の折衝を経て後，
社，共両党など欠席のまま衆院本会議で
は，来年4月の実施から半年間は「消費税
の執行を弾力的に運営する」など一部追加
修正のうえ，税制改革：関連法案を自民党と
一部の無所属による賛成多数で強行可決，
参院に送った（11．17付各紙）。
　また，この第113臨時国会は，11月24目
午後の衆院本会議で，会期を自民党の要求
通り，12月28日までの34日間再延長するこ
とを，自民党の賛成多数で議決。7月19日
の召集以来，163日間の史上最長のロング
ラン国会となった。これにより，政府・自
民党の目指す税制改革6法案の会期内成立
の可能性が一段と強まった（11．25付各紙）。
★リクルート疑惑さらに拡大
　一江副氏，リクルート特別委で証言★
　衆院リクルート問題調査特別委員会は11
月21日，江副浩正・前リクルート会長，高
石邦男前文部事務次官，加藤孝前労働次官
の3人を証人喚問した。同日の喚問では，
疑惑の核心に迫るような新事実は乏しかっ
たが，11月15日にリクルート社が同委に提
出した，政界関係者だけを実名とした譲渡
先リストについて，江副氏が公表を拒否し
た民間人の中に，今後新たな政界関係者が
浮上する可能性を残した（11．22付各紙）。
★エイズ予防法，委員会で可決★
　衆院社会労働委員会は，血友病による被
害者を除くエイズ感染者の年齢や性別など
を，医師が知事に報告することなどを盛り
こんだ「後天性免疫不全症候群の予防に関
する法律」（エイズ予防法）案を自民，民社
両党の賛成多数で可決した（10．26付各紙）。
★米艦訓練弾発射　　　　　　　　　運
輸省首脳が批判「米海軍，これでは狂犬」★
　房総半島の東京湾壷口で11月9日，米海
軍誘導ミサイル駆逐艦「タワーズ」　（3370
トン）が国際法に違反して射撃訓練を行い，
海上保安庁の巡視船「うらが」（3231トン）
の至近に数発の訓練弾が落下する事件があ
ったが，この事件が丸一日伏せられていた
のは，外務省が対米配慮などから公表を渋
った結果であることが11月11日判明した。
　運輸省首脳が同日朝，明らかにしたもの
で，同首脳は米国はr日本を守ってやって
いる』ということだが，これではtt番犬”
カい狂犬”になったのと同じだ」と言い切
り，外務省の対応と米海軍のモラルについ
ても厳しく批判した（11．11付各紙）。
★来年度防衛費3年連続「1％」突破
　　　　　　　　　　　一3兆8800億円
　大蔵省は11月20日までに，1989年度予算
の防衛関係費を前年度比5％弱の伸びで，
3兆8800億円程度とする方針を固めた。名
目GNP（国民総生産）との対比では1％
を突破する見通しで，1987年度以降3年連
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蒸して当初予算段階では1％を上回ること
になる。防衛庁の概算要求（前年度比6．13
％増）を厳しく査定するもののGNP1％
台を認めるのは，ブッシュ新政権になって
も米国からの防衛費分担圧力は強まりこそ
すれ弱まることはないとの判断に加え，来
年4月からの消費税が実施されると自衛隊
の武器，弾薬や糧食費にも税率3％の負担
がかかるためである（11．11付毎日）。
　　　　　　　　　　　　あ　ん　でな
★所得格差　大きな不満
　　　　　　　　　一下層意識2割越ず
　経済企画庁が11月2日発表した1988年度．
国民生活選好度調査で，現在の生活に満足
している人が年々減り，不満派が3割近く
に達したという結果が明らかになった。自
分の生活を「下層クラス」と見る人の比率
も，初めて2割を越え，貯蓄や収入への不
満が強いことがわかった（11．3付朝日）。
★大気汚染は企業責任
　　　　　　　　　　　　川鉄公害訴訟★
　千葉市の川崎製鉄千葉製鉄所の近くに住
む公害病認定患者や家族，住民ら196人が，
同社を相手取り，大気汚染による健康被害
の損害賠償請求約11億円の支払いや，溶鉱
炉操業と汚染排出の差し止めを求めた「川
鉄公害訴訟」の判決が，11月17日午前10
時，千葉地裁民事二部（加藤一隆裁判長）
で言い渡された。判決は，原告患者の住む
地域の大気汚染を「川鉄が主要な排出源で
ある」と認定，　「健康被害との問に相当な
因果関係がある」とし，立地，操業時の公
害防止策を怠ったとして川鉄の責任を認
め，損害賠償の支払いを川鉄に命じた。溶
鉱炉の操業差し止めば棄却，汚染物質の排
出差し止めについては却下した。
　現在，大気汚染公害訴訟は川崎市など全
国各地で争われているが，今回の判決が比
較的汚染の低かった千葉市で企業の責任を
認めたことは，健康被害を訴える患者側に
とって大きな弾みとなった（11．17付各紙）。
★「織田が浜訴訟」住民敗訴
　　　　　一埋め立て，行政の裁量内★
　瀬戸内海最大級の自然の砂浜といわれて
いる愛媛県今治市の織田が浜を埋め立てて
大型貨物船用港湾を造る市の計画は，自然
：景観保全をうたった瀬戸内海環境特別措置
法案（瀬戸内法）や公有水面埋立法に違反
する一と，武内茂夫さん（72）ら地元住民
1050人が，岡島一夫今治市長を相手に，工
事にかかる市の公金支出差し止めを求めた
「織田が浜住民訴訟」の判決が11月2目午
前10時，松山地裁であった。山下和明裁判
長は，行政の裁量を大幅に認めて住民の訴
えを棄却した（11．2付毎日）。
★好調続く女子の就職率
　　　一75％越え男子との差，縮まる★
　文部省は11月15日，今春の「大学等の卒
業後状況調査」をまとめたが，大学卒女子
が初めて10万人時代に突入，女子就職率は
過去30年間で最高の75．2％に上った。大卒
男子との格差は年々縮まり，1953年以後最’
小の3．6ポイント差に。短大女子の就職率
も83％と過去最高を記録，女子学生の職場
進出は景気拡大や男女雇用機会均等法など
により一段と拍車がかかった（11．3付各
紙）。
★新任教師，今春，過去10年で最低
　　　　　小・中学生滅り，採用手控え★
　文部省が10月28日までに，今春の全国教
員採用状況をまとめたところ，新しく教壇
に立てたのは2万8413人と，この10年間で
最も少なかった。1980年に比べ4割もの減。
今後も採用数が増える見通しはなく，教師
への道は狭く厳しい（11．3付毎日〉。
★韓国学生，2万人デモ★
　全斗喚呼大統領一族の疑惑問題で，全氏
夫妻の逮捕を叫ぶ学生約2万人が，全国各
地でデモ，警官隊と厳しく衝突。ソウルの
中心街では1988年2月の盧泰愚政権成立以
来はじめての大規模なデモとなった（11．
3付朝日）。
★米大統領選　　ブッシ＝氏圧勝★
　レーガン政権の次を決める米大統領選の
投票が行われ，共和党の現職副大統領ジョ
ージ・ブッシュ氏（64）が，民主党のマイケ
ル・デュカキス・マサチューセッツ州知事
（55）を破り，来年1月20日，第41代大統領
に就任する（IL　9付各紙）。
（94）
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　〈表紙の言葉一加藤由美子〉
　「白菜はね，こうして新聞紙
にくるむと目持ちするよ」と
義母が教えてくれた。育った
家でもきっと教わってただろ
　うに，私は知らなかった。以
．来白菜を見ると，耳に入れて
：くれた義母と，親不孝した母
：とに，同時に頭を下げてます。MAnv
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Weの取り扱い店一覧
北海道
〈旭川〉京栄爵、樋口、富貴煙
く札幌〉北東京堂、維新堂
く島松〉ダイヤ〈苫小牧〉熊谷
〈伊達〉新生堂く函館〉神田、
森文化堂
青森県
〈青森〉成田本店〈弘前〉と
よはら〈三沢〉好文堂
岩手県
〈盛岡〉東山堂〈花巻〉誠山房
〈水沢〉松山
宮城県
〈仙台〉八重洲、萩書店、高山、
千忠、宝文堂く古川〉高山
く泉〉ホビット館
秋田県
く秋田〉加賀屋、たかのずや、
荒川〈大館〉石川〈湯沢〉
おびきゅう
山形県
〈酒田〉八文字屋、遠藤く山形〉
斜陽堂、ぼんべい、教育用品
く還却〉阿部久
福島県
〈福島〉西沢〈郡山〉松文堂、
すばる〈会津若松〉ニシザ
ワ〈いわき＞BSオオスカ〈梁
川〉大竹〈石川郡〉江戸屋
群馬県
〈藤岡〉川島朝日堂〈前橋〉ア
ルプス社、遊書館〈中之条〉
島村〈渋川〉正誤堂
栃木県
〈字訓宮〉杉山〈足利〉関口
く栃木〉福田屋
茨城県
〈水戸〉ツルやB．C〈土浦〉白
石、マスゼン
埼玉県
く浦和〉岩渕、須原屋く川ロ〉
新井、ブソクスサトウ、〈越谷〉日
野屋〈東松山〉比企文化社
く和光〉山屋〈狭山〉楓書房〈志
木〉宮川　〈大宮〉阿里書房、
岩井く飯能〉安藤芳文堂〈入
間〉ヤマトウ　〈熊谷〉神田弘
文堂〈鴻巣〉奥沢
千葉県
く船橋〉前原かっぱ西武B．C、
はつらつ書房く松戸〉元山〈津
田沼〉大和屋〈佐原〉多田屋
く市川〉大杉、千里堂〈成田〉
中台書房〈四街道〉モンジュ堂
千代田店〈東葛飾郡〉ブソク
スさかさい
東京都
〈千代田〉日成堂、書騨アク
セス、三省堂本店、書泉グラ
ンデ東京堂、八重洲B．C、
笠原松文堂　　く文京〉ピッ
ピ〈豊島〉池袋、紀文堂、四
季書房　く墨田〉文栄堂〈杉
並〉木風舎、．新愛、プラサード、
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（11月16［］現初
たつみ書房、西荻、結、大正
堂、みどり書房、山口く新宿〉
紀伊國屋、模索舎、風書房、
伊野屋く渋谷〉すべーす・えい
がさいく練馬〉いずみ〈葛飾〉
宏精堂、中村、稲田、大和〈世
田谷〉やまべ、山下、ドン書
房く北〉愛画期く大田〉竺州．
雛轟灘露盤
く品JII；5te文堂1〈目黒〉中川．．
く足立ジブソクスプオキ〈三鷹〉
第九書房、、．tべもの村、
〈武簸野〉　いからしく調布〉
神代、』小松く小金井〉かご
やく府中〉国府書店会、．
一二三’書房て国分寺〉吉野
〈国立〉増駄．増田富士見台
店、リーヴル三樹．，〈立’｝tt＞’
オリオン書．房、オりオンウイル
店、泰明堂、石井〈小平〉巽中、
明文堂、大島く清瀬〉マル日工、
飯田、省文堂〈町田〉久美堂
〈日野〉南友堂　ブックス伊藤
〈東久留米〉黒目書房
神奈川県
〈横浜〉有隣堂、栄松堂、とも
だち、みどり書房有文堂博修
堂、水野、蓬莱堂、和田書房、
村上〈川崎〉北野、早川、大塚、
大塚読売ランド店、ホーエ
イ川崎く相模原〉中村書房
〈鎌倉〉大船書房　〈相模大
野〉相模書房く藤沢〉東松堂
〈茅ケ崎〉文泉堂〈小田原〉
伊勢治〈平塚〉サクラ〈大和〉
中央〈厚木〉内田屋書房、
〈大和〉いずみ
静岡県
〈静岡〉吉見、江崎外商部
〈磐田〉あつみく浜北〉谷島
割く浜松〉遠州堂、稲勝、湖
南〈沼津〉マルサン、ラン国社
〈清水〉戸田〈下田〉村上〈焼
津〉谷島屋く富士宮〉小長谷
く榛原郡〉大石
愛知県
〈一宮〉文正堂、資口回〈名古
屋〉ウニタ、谷口正文館、白樺
書房西店、白揚、竹中、中日書
房、きたやま、丸山、ちくさ正文
館、兼松、丸善、前田、ポラン
の広場〈江南〉青雲堂〈豊橋〉
文教、耕文着く豊田〉鈴彦
く岡崎〉カマクラ文庫〈尾張
旭〉活人堂〈瀬戸〉三浦〈西
尾〉黒部〈愛知郡〉日進書房
く刈谷〉酒井日進堂
岐阜県
く岐阜〉文光堂く恵那〉松林堂
新潟県
〈新潟〉栗山、万松堂、文信堂
〈上越〉玉川、春陽館〈新津〉英
進堂〈長岡〉覚張く栃尾〉稲豊
富山県
く富山〉清明堂〈高岡〉清文堂
〈氷見〉布瀬善〈新湊〉川辺
長野県
〈岡谷〉笠原〈松本〉新光堂、
りょううん堂〈長野〉平安堂く上
田〉英文堂〈飯田〉平安堂
く大町〉塩原〈須坂〉山下〈上
水内郡〉糀屋
右川県
く金沢〉つつのみやセールスセ
cター、北国書林〈鹿島郡〉
千悔
福井県
築i瓢ひまわり・品川
，〈失理〉海老山〈奈良〉広谷屋
〆南都書林、たけだ
三重県
〈松阪〉中村く伊勢〉古川く桑
名〉潮く上野〉山本芳文堂
大阪府
　く大阪〉紀伊國屋、ユーゴー、
樋口書籍、米原十六堂、藤川、
　学の友、西坂、呼文堂、もり、
　富士原文信堂、飯田集英館、
　川口文堂堂、坂口、篠田、丸
　山、青泉社〈東大阪〉ヒバ
　リヤ、粟林く和泉〉かつらぎ
　〈豊中〉昌文堂、豊文堂、
　センリ、豊中文学館〈高槻〉
　コーベブソクス西武、ダィハン
　書房く池田〉春江〈岸和田〉
　斉藤く堺〉ワールド、西村、清
　城堂、三教堂、登美屋、みいば
　カツや書房く茨木〉サノヤ〈寝
　屋川〉中村興文堂、寝屋川団
　地く八尾〉西川〈吹田〉ハルヤ
　〈松原〉川口文光堂
　京都府
　〈京都〉松香堂、オデッサ書房、
　中島書院、洛陽、ジュンク堂〈宇
　治〉大久保、京都書院、井田
　く長岡京〉恵文社神足店く亀
　岡〉亀岡書房〈舞鶴〉舞鶴堂
　和歌山県
　〈和歌山〉宇治、有馬〈新宮〉
　荒尾成文堂
　兵庫県
　〈神戸〉流泉書房、日進堂、文
　墨譜、明文館、漢口堂、中
　山書房　〈西宮〉イカロス書房
　く尼崎〉宣文堂、塚新西武B．C
　〈姫路〉姫路丸善、浅野八代
　く明石〉学友書房　　〈豊岡〉
　ひさやく三木〉三木ブックス
　サンチラス〈龍野〉伏見屋「〈加
　古川〉ユーカリ〈多紀郡〉小山
　〈宍粟郡〉安井
　岡山県
　〈笠岡〉池田成章堂〈井原〉金
　欺く岡山〉福島かねつき堂、
　丸善岡山〈倉敷〉ニビスヤ
　鳥取県
〈米子〉今井MC本店〈鳥取〉
富士
島根県
く出雲〉武田く鹿足郡〉金山
文具店〈松江〉プンクス文化
の友、園山〈浜田〉吉田屋
広島県
〈広島〉やまびこ、いつみ、紀
伊國屋、ニシヤ、黙乎堂〈尾
道〉花本、啓文社〈福山〉岡田
山口県
〈山ロ〉文栄堂
香川県
く高松〉みやたけ
愛媛県
〈川之江〉トウやおおくぼく松
山〉丸三〈北条〉片山
徳島県
〈徳島〉雄徳堂徳野、森住丸
善
高知県
〈土佐山田〉依光〈高知〉金
高堂
福岡県
〈北九州〉白石、黒崎1、ひとつ
りわB．C〈福岡〉金文堂、積
文型、金進堂、尾崎堂、高橋、
金栄堂　く筑紫野〉丸山スコ
ーレ店〈直方〉みやはら〈田川〉
石川〈久留米〉菊竹金文堂
江頭〈筑後〉吉田〈大川〉山口
く粕屋郡〉尾崎堂〈八女〉桐明
佐賀県
く唐津〉まつらく佐賀〉金華堂
長崎県
く長崎〉好文堂、童話館く松浦〉
丸屋〈佐世保〉金明堂
熊本県
〈熊本〉教育文化用品KK、三
章文庫〈本渡〉鶴田玉文堂
宮崎県
〈延岡〉池田〈宮崎〉大山成文
館、岩印
大分県
く大分〉開書堂、今村、高校用
品販売、福田く日田〉文化書
房
鹿児島県
〈志布志〉スズキ〈鹿児島〉加
世田
沖縄県
〈那覇〉朝野書房
大学生協
　帯広畜産、東北、岩手、山
　形、福島、新潟、群馬、宇都
　宮、茨城、埼玉、芝浦工、日
　本女子、東京、東京家政、
　成践、東京工、お茶の水女
　子、桜美林、横浜国立、山
　梨、静岡、大妻女子、愛知
　教育、金沢、富山、和歌山、
　大阪市立、立命館、神
　戸、宮崎、高知、香川、鳴門
　教育、愛媛、琉球
〈読者の皆様へ　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センターコ経由とご指定のうえ、ご注文下さい〉
